































研究成果の概要（英文）：Many strains that could be identified as Plagioselmis sp. and Teleaulax sp. 
based on morphological characters were isolated from various coastal waters of Japan. Because rDNA 
sequences including ITS of these strains were nearly identical and the cells of a strain of Teleaulax sp. 
transferred to those of Plagioselmis sp., only one species of Plagioselmis-clade that possessed life cycle 
composed of Plagioselmis sp. stage and Teleaulax sp. stage was common in Japanese coastal waters. In 
addition, the phylogenetic analysis suggested that the family Geminigeraceae (including 
Plagioselmis-clade) was ancestral paraphyletic group in the Cryptophyceae. This finding provided 
various insights to consider the evolution of the Cryptophyceae. 
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分類が一新された (e.g. Hill & Wetherbee 
1986, 1989; Hill 1991)。この新たな分類体系
はある点を除いて（後述）分子系統学的研究
からも支持されており (Dean et al. 2002; 





Cryptomonas (Campylomonas, Chilomonas 
を含む) に関しては、Hoef-Emden らによっ
て形態・分子形質をもとにした総括的な研究
がなされているが  (Hoef-Emden 2005; 















































ぎない  (Butcher 1967; Hill & Wetherbee 
1989)。また私が行った研究も含めて分子系





と し て 著 名 な Myrionecta rubra (= 
Mesodinium rubrum) や、貝毒生成渦鞭毛藻
として水産上重要な Dinophysis spp. の葉
緑 体 様 構 造 が Plagioselmis-Teleaulax 
complex に起源をもつことが示されている 




ている (Gustafson et al. 2000)。さらに近年、
Dinophysisは直接 Teleaulaxを取り込むので
はなく、Myrionecta を介して取り込んで利
用していることが報告された (Park et al. 
2006)。また興味深いことに、Dinophysisな
どの盗葉緑体には遺伝的多様性が存在する
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ては重要視しており、 Hoef-Emden & 














































prolonga	 と同定できる小形種（<	 10	 µm）で
あったが、一部は Teleaulax	 amphioxeia	 と
同定できる比較的大形の細胞であった。これ


























Teleaulax	 amphioxeia	 または“Plagioselmis	 	 
amphioxeia	 ”とすべきであると思われる。
①Teleaulax	 amphioxeia	 (Conrad)	 Hill	 1992
と Plagioselmis	 prolonga	 Butcher	 ex	 




属のタイプ種である Teleaulax	 	 acuta とし
て登録されている配列とは若干距離がある





関係を探るために rDNA	 (18S,	 ITS1,	 5.8S,	 
ITS2,	 28S)に基づく系統解析を行った（図２）。
その結果、	 Rhodomonas（Rhodomonas系統群）、	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